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adalah merancang ulang kemasan yang lebih baik untuk Bond Bond bakery & cake agar 
kemasan Bond bond bakery & cake menjadi lebih baik dan lebih dikenal masyarakat, 
sehingga dapat bersaing dengan usaha-usaha roti dan kue lainnya. 
METODE PENELITIAN 
- Pencarian data literature melalui buku, artikel dan website yang ada hubungannya 
dengan materi yang dibahas. 
- Wawancara dengan nara sumber dari pihak yang terkait 
- Penelitian langsung ke lapangan 
HASIL YANG DICAPAI 
Memberikan regenerasi desain kemasan dengan sentuhan heritage klasik, karena masih 
tetap mempertahankan element desain yang ada pada desain Bond Bond sebelumnya, 
  iv
namun dengan sentuhan sedikit lebih muda melalui warna dan unsure-unsur pendukung 
lainnya. 
SIMPULAN 
Di jaman yang modern ini banyak orang memilih sesuatu hal yang instan termasuk 
dalam hal makanan. Roti dan kue merupakan salah satu solusi bagi para masyarakat 
Jakarta. Di Jakarta usaha roti dan kue sangat banyak, mereka bersaing dalam hal rasa 
maupun desain tampilan mereka, namun aa beberapa usaha roti dan kue yang memiliki 
cita rasa yang baik namun kurang dilirik masyarakat karena tampilannya yang kuno, 
salah satunya adalah Bond Bond. Maka Bond Bond Bakery & Cake akan mencoba 
untuk tampil beda agar dapat bersaing di antara usaha-usaha roti dan kue lainnya. 
KATA KUNCI 
Perancangan Ulang Desain Kemasan Bond Bond Bakery & Cake 
 
